















































                        一、二者关系的基础 
     
    关于古代小说与戏曲关系的基础，有两个针对于戏曲的称名可资说明和思索，一
是“曲本小说”，二是“小说式戏剧”。 













    胡怀琛《中国小说研究》(1929 年)认为“弹词小说”、“传奇小说”的称名不
妥，因为它们“不能包括一切诗歌体的小说”，因此他分小说为记载体、演义体、描写
体、诗歌体四类。“诗歌体，就是把诗歌的方式，来做小说。他的发生很早，变化很多。
早的诗歌体的小说，就是纪事诗； 后的诗歌体的小说，就是戏曲”。[3] 130,159 


























    与“曲本小说”所反映的本土小说立场的认识不同，“小说式戏剧”是以西方戏
剧立场认识戏曲的标称。 
































































































































































































































































































































































































































































   注释 1：二十世纪以来有许多学者谈及小说与戏曲的关系问题，如王国维、蒋瑞藻、孙
楷第、胡士莹、徐朔方、杨绛、汪曾祺等。他们针对二者关系形态或现象作出了一些宝贵
的探析，提出了一些有益的观点。 
   注释 2：孙楷第《李笠翁与十二楼》中言：“他认为作小说与作戏曲同一门径，我觉得
颇有讨论的余地。因为二者从来源上说虽同是杂伎，但事情根本不同；风格亦何能一致？
最明显的，戏曲是代言的，小说是纪言纪事的，……”(《沧州后集》，中华书局 1985
年，第 188 页) 
   注释 3：按现代的小说观念，小说是一种散文体叙事文学，它所要表现的一切都凭借单
一的语言文字完成形象的艺术创造。比如英国福斯特《小说面面观》中说：“小说是用散










   注释 4：元稹《酬翰林白学士代书一百韵》诗在“翰墨题名尽，光阴听话移”句下自注
曰：“乐天每与予游从，无不书名屋壁，又尝于新昌宅，说一枝花话，自寅至巳，犹未毕




































发表于《文化艺术研究》2010 年第 5 期，据《中国古代小说与戏曲关系史·绪论》改
写。 
  
 
